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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
 Evaluasi atas sistem  pengendalian internal persediaan 
barang dagang di Hypermart Supermall Pakuwon Indah dapat 
disimpulkan : 
1. Aktivitas pengendalian Internal terhadap persediaan barang 
dagang sudah mulai berjalan secara efektif . 
2. Aktivitas pada penerimaan barang di bagian ekspediri sudah 
berjalan efektif setelah masukan job description diterapkan 
berdasarkan masukan dari peneliti 
3. Telah dilakukan implementasiusulan pengendalian internal oleh 
Hypermart 
 
5.2 Keterbatasan 
 Keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti dalam menulis 
laporan adalah kurangnya kelengkapan data yang diberikan oleh 
pihak Hypermart karena data perusahaan bersifat rahasia dan tidak 
bisa diberikan untuk umum. Selain itu peneliti tidak bisa mengetahui 
dan mengamati secara langsung proses stock opname tahunan yang 
dilakukan sekali setiap tahun. 
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5.3 Saran 
 Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran 
sebagai masukan kepada Hypermart Supermall Pakuwon Indah yang 
mungkin dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan dalam 
mengatasi kelemahan yang terdapat dalam pengendalian internal 
persediaan barang dagang. Beberapa saran yang disampaikan adalah 
sebagai berikut :  
1. Pengawasan terhadap area ekspedisi harus lebih diperhatikan 
terutama pada saat barang datang agar SOP perusahaan berjalan 
dengan sesuai  
2. Pengawasan terhadap area gudang harus lebih diperhatikan 
meskipun sudah dilakukan pengimplementasian terhadap stock 
barang di gudang melalui sistem komputer. 
3. Perbaikan pada SOP dan job description agar pelaksanaannya 
sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. 
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